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ABSTRAI( 
~ STNvB d' SAMSAT' ~l~nyar Kertoarjo SurabayaF'er,an I.... ara ' 1", 1, ~ M '- .~ 
t I.' j" se':,tormerupakan sa I a h sa u pe~:,er J aan 'l bid~ng.L <..'" ~ informal 
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja~ tidak memerlukan 
ketrampilan khusus yang diajarkan di sekolah dan lebih 
menonjolkan kegiatan usaha sendiri. Tid~k ada persyaratan 
khusus yang harus dipenuhi untuk memasuki bidang ini. 
Banyak permasal~han yang harus dihadapi oleh sesama 
perantara. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain 
adanya persaingan dan konflik dengan sesama perantara yang 
merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dihindarkan 
lagi. Oeng~n adanya banyak permasalahsn, untuk itu peneliti 
ingin melihat hubungan sosial antar sesama perantara yang 
meliputi persaingan, penyelesaian konflik, menjalin kerja 
sama antar sesama perantara dan jaringan sosial yang dikem­
bangkan ol~h perantara. 
Olam penelitian ini mengambil sampel dengan memakai 
metode .. Snow Ball Sampling ". Peneliti lebih'dahulu menen­
tukan siapa-siapa saja yang dijadikan responden. Menurut key 
informan perantara yang ada di SAMSAT ada 200 orang. Adapun 
besar sampel yang akan dipakai bergantung pada pengembangan 
data di lapangan • Jika besarnya sampel sampel yang diteliti 
untuk mendapat data sudah dianggap layak untuk dianalisis 
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~aka penelitian dianggap selesai. Sedangkan teknik pengumpu­
Ian data melalui wawancara dengan perangkat kuesioner dan 
observasi atau pengamatan. 
Sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian 
menunjukkan bahwa kerja sama yang dialami oleh para peran­
tara menampakkan hubungan yang akrab, adanya kesetiakawanan. 
Saling merebut calon pengguna jasa untuk mendapatkan pelang­
gan baru dan pembagian komisi dari hasil membantu pengurusan 
STNKB dirasa tidak sesuai dengan kesepakatan menjadi awal 
munculnya ketegangan-ketegangan diantara sesama perantara. 
Sedangkan konflik yang terjadi masih dapat dikompromi secara 
damai tanpa melalui kekerasan karena adanya rasa kesadaran 
sendiri untUk meminta maaf atas kesalahannya. 
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